Про відзначення працівників архівних установ України з нагоди 90-річчя створення вітчизняної архівної системи by unknown
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Про відзначення Працівників
архівних установ україни з нагоди 90-річчя
створення вітчизняної архівної системи
у зв’язку з 90-річчям створення в україні системи архівних установ 
нагороди та відзнаки отримали:
орден “за заслуги” III ступеня:
ЛОЗИЦЬКИЙ Володимир Сергійович, директор Центрального держав­
ного архіву громадських об’єднань України.
удостоєні почесного звання 
“заслужений працівник культури україни”:
ТОПІШКО Ніна Олександрівна, директор Центрального державного 
кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного;
МАЩЕНКО Олена Миколаївна, головний зберігач фондів Централь­
ного державного науково­технічного архіву України;
МАКОВСЬКА Наталія Василівна, директор Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України.
Почесну грамоту кабінету міністрів україни:
КИСТРУСЬКА Ніна Володимирівна, директор Державного архіву Дні­
пропетровської області;
БОДНАР Василь Петрович, старший інспектор Дирекції по експлуата­
ції комплексу споруд центральних державних архівів України;
ВАСИЛЕВСЬКИЙ Микола Олександрович, заступник директора Ук ра­
їнського науково­дослідного інституту архівної справи та документо знав­
ства;
ДЕМЧЕНКО Людмила Ярославівна, заступник директора Центрально­
го державного історичного архіву України, м. Київ;
ТЕРЕЩУК Людмила Валентинівна, директор Державного центру збе­
ре ження документів Національного архівного фонду;
Колектив Державного архіву Луганської області.
Подяку Прем’єр-міністра україни:
ЗАБОКРИЦЬКА Марія Тимофіївна, начальник відділу організації і ко­
ординації архівної справи та кадрів Державного архіву Волинської області;
МІНІЧ Ірина Данилівна, начальник архівного відділу Ковельської 
міської ради Волинської області;
МИРГОРОД Наталія Валентинівна, заступник директора Централь­
ного державного науково­технічного архіву України;
СІРЕНКО Ольга Іванівна, начальник відділу режимно­секретної ро боти 
Центрального державного науково­технічного архіву України;
РОМАНОВСЬКИЙ Ростислав Володимирович, завідувач сектора нау­
ково­інформаційного відділу Українського науково­дослідного інституту 
архівної справи та документознавства;
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КУЗНЄЦОВА Лариса Василівна, старший науковий співробітник Ук­
ра їнського науково­дослідного інституту архівної справи та доку мен то­
знавства;
САВЛУК Світлана Анатоліївна, заступник директора Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління України;
ЯЦЕНЮК Алла Миколаївна, заступник директора Державного центру 
збереження документів Національного архівного фонду;
СУХИХ Лідія Андріївна, провідний науковий співробітник відділу дав­
ніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ;
ПОРЕЦЬКА Анна Максимівна, завідувач сектора забезпечення збере­
женості документів відділу забезпечення збереженості та обліку доку ментів 
Центрального державного архіву громадських об’єднань України;
ВОРОБЕЙ Раїса Борисівна, директор Державного архіву Чернігівської 
області; 
ГАЛЬЧАК Сергій Дмитрович, директор Державного архіву Вінницької 
області;
ВИНОКУРОВА Фаїна Аврамівна, заступник директора з питань нау­
ково­методичної роботи Державного архіву Вінницької області;
ЛИСЕНКО Ольга Степанівна, завідувач сектора зберігання та обліку 
відеодокументів Центрального державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пшеничного;
ЄМЕЛЬЯНОВА Тетяна Олександрівна, завідувач сектора публікації 
документів відділу використання інформації документів Центрального 
державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного.
Почесну грамоту головного управління
державної служби україни:
ПРИСЬ Тетяна Петрівна, начальник управління організаційно­правового 
та аналітичного забезпечення Державного комітету архівів України;
СЕЛЬЧЕНКОВА Світлана Вікторівна, начальник управління формування 
та зберігання Національного архівного фонду Державного комітету архівів 
України;
ХАРАЛАМПОВА Людмила Дмитрівна, начальник відділу забезпечення 
збереженості документів Центрального державного архіву­музею літератури 
і мистецтва України.
Подяку головного управління
державної служби україни:
ГРИНЕВИЧ Вікторія Володимирівна, головний спеціаліст сектора кад­
рової роботи Державного комітету архівів України;
ЛІСУНОВА Надія Іванівна, помічник першого заступника Голови Дер­
жавного комітету архівів України;
СТАДНИК Вікторія Анатоліївна, головний спеціаліст фінансово­еко но­
мічного відділу Державного комітету архівів України;
ПАПАКІНА Тетяна Петрівна, начальник відділу забезпечення збереже­
ності та обліку документів Центрального державного архіву вищих органів 
влади та управління України;
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ПАЩЕНКО Оксана Борисівна, начальник відділу режимно­секретної 
роботи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
України;
СЛАВИНСЬКА Ірина Михайлівна, начальник відділу використання ін­
фор мації документів Центрального державного кінофотофоноархіву Украї­
ни імені Г. С. Пшеничного.
Почесну грамоту
міністерства закордонних справ україни:
МАТЯШ Ірина Борисівна, директор Українського науково­дослідного 
інституту архівної справи та документознавства.
Почесну відзнаку міністерства
культури і туризму україни
“за досягнення в розвитку культури і мистецтв”:
НОВОХАТСЬКИЙ Костянтин Євгенович, заступник Голови Держав­
ного комітету архівів України;
КУЛЕБА Галина Іванівна, заступник директора архіву – головний 
зберігач фондів Центрального державного історичного архіву України, 
м. Київ;
КУПРІЯНОВА Людмила Михайлівна, провідний науковий співробітник 
відділу забезпечення збереженості документів Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ;
ГІСЦОВА Любов Захарівна, провідний науковий співробітник Ін сти­
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру шевського 
НАН України.
Почесну грамоту міністерства культури
і туризму україни та центрального комітету
профспілки працівників культури україни:
БОГУНОВА Надія Костянтинівна, заступник начальника управління – 
начальник організаційно­аналітичного відділу Держкомархіву України;
ПРИЛЕПІШЕВА Юлія Анатоліївна, начальник відділу міжнародного 
співробітництва та використання інформації Держкомархіву України;
ПОЛЕГАЙЛОВ Олександр Георгійович, завідувач сектора наукового 
опрацювання давніх актів Центрального державного історичного архіву 
України, м. Київ;
СТРАШКО Віктор Васильович, провідний науковий співробітник від­
ді лу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, 
м. Київ;
АНДРІЄВСЬКА Лариса Вікторівна, вчений секретар Українського нау­
ково­дослідного інституту архівної справи та документознавства;
ЗАГОРЕЦЬКА Олена Михайлівна, провідний науковий співробітник 
Укра їнського науково­дослідного інституту архівної справи та документо­
знавства.
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Почесну грамоту київської міської
державної адміністрації:
КУГАЙ Ольга Миколаївна, начальник відділу довідкового апарату та 
обліку документів Центрального державного історичного архіву України, 
м. Київ;
ЧАБАК Людмила Олександрівна, економіст I категорії фінансово­еко­
номічного відділу Центрального державного історичного архіву України, 
м. Київ.
Подяку київського міського голови:
КОЛОТІЛОВА Любов Миколаївна, начальник Управління державного 
архіву Міністерства закордонних справ України;
СОЛОМКО Тетяна Миколаївна, завідувач сектора зберігання фондів 
адміністративних, судових, релігійних установ Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ;
ЦИМБАЛ Тамара Нестерівна, завідувач сектора зберігання давніх актів 
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ;
АБРАМОВА Катерина Олександрівна, головний спеціаліст відділу фор­
мування Національного архівного фонду та діловодства Держкомархіву Ук­
раїни;
КИСЕЛЬОВА Леся Анатоліївна, заступник начальника управління – 
на чаль ник відділу зберігання та обліку НАФ управління формування та 
збері гання НАФ Держкомархіву України;
КУЗНЄЦОВА Марина Ігорівна, начальник відділу формування НАФ та 
діловодства Держкомархіву України;
СОЛОДОВНИК Лариса Миколаївна, провідний спеціаліст відділу збе­
рі гання та обліку НАФ Держкомархіву України;
БАРАНОВА Олена Вячеславівна, завідувач сектора кадрової роботи 
Держкомархіву України;
АВРАМЕНКО Наталія Григорівна, начальник фінансово­економічного 
відділу Держкомархіву України;
ГРУША Тамара Миколаївна, завідувач відділу забезпечення збере­
женості документів Державного центру збереження документів Націо наль­
ного архівного фонду; 
СБІТНЄВА Світлана Миколаївна, завідувач відділом інформаційних 
технологій Державного центру збереження документів Національного ар­
хів ного фонду;
ОГІНСЬКА Алла Пилипівна, керівник кадрової служби Центрального 
державного архіву вищих органів влади та управління України;
ЄФРЕМОВА Олена Гарольдівна, начальник відділу використання ін­
фор мації документів Центрального державного архіву вищих органів влади 
та управління України;
МАГА Ірина Миколаївна, заступник директора з наукової роботи Ук­
ра їнського науково­дослідного інституту архівної справи та документо­
знавства;
ФАЩІЛІНА Ганна Іванівна, провідний бухгалтер Дирекції по експлуа­
тації комплексу споруд центральних державних архівів України;
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БУЛГАКОВА Аліна Яківна, головний спеціаліст відділу довідкового 
апарату та обліку документів Центрального державного архіву­музею літе­
ра тури і мистецтва України;
ГОЛЕНКО Лариса Анатоліївна, завідувач сектора інформаційних тех но­
ло гій Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пше ­
ничного;
КУРІН Микола Олегович, провідний спеціаліст сектора зберігання та 
обліку фотодокументів Центрального державного кінофотофоноархіву Ук­
раїни ім. Г. С. Пшеничного.
Подяку голови солом’янської
райдержадміністрації
з врученням цінного подарунка:
КАСЯНЧУК Лідія Василівна, провідний реставратор архівних доку­
ментів відділу забезпечення консерваційно­реставраційного оброблення 
документів Державного центру збереження документів НАФ;
ШЕКУН Галина Арсентіївна, головний методист відділу забезпечення 
консерваційно­реставраційного оброблення документів Державного центру 
збереження документів НАФ;
ЩУР Ольга Степанівна, завідувач відділу формування страхового 
фонду документів Державного центру збереження документів НАФ;
ХРИСТОВА Наталія Миколаївна, провідний науковий співробітник 
Українського науково­дослідного інституту архівної справи та документо­
знавства;
КОВАЛЬ Оксана Михайлівна, старший науковий співробітник Україн­
ського науково­дослідного інституту архівної справи та документознавства;
КАТРЕНКО Андрій Миколайович, провідний науковий співробітник 
Українського науково­дослідного інституту архівної справи та документо­
знавства;
РИБАЧУК Оксана Василівна, завідувач сектора режимно­секретної та 
мобілізаційної роботи Державного комітету архівів України.
СЕЛІФОНОВ Олексій Іванович, начальник відділу довідкового апарату 
Центрального державного кінофотофоноархіву імені Г. С. Пшеничного;
ДОРОШЕНКО Олег Якович, головний спеціаліст відділу довідко во го 
апарату Центрального державного кінофотофоноархіву імені Г. С. Пше нич­
ного.
Подяку голови солом’янської райдержадміністрації
з врученням грошової винагороди:
МЕЩЕРІН В’ячеслав Георгійович, головний спеціаліст відділу фор му­
вання Національного архівного фонду та діловодства управління форму­
вання та зберігання Національного архівного фонду Державного коміте ту 
архівів України;
МЕДВЕДЄВА Людмила Іванівна, головний спеціаліст відділу форму­
вання Національного архівного фонду та діловодства управління формування 
та зберігання Національного архівного фонду Державного комітету архівів 
України;
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КІСІЛЬ Іван Миколайович, головний спеціаліст організаційно­аналі­
тичного відділу управління організаційно­правового та аналітичного забез­
печення Державного комітету архівів України;
КЛИМЕНКО Тимофій Вікторович, провідний спеціаліст Централь ного 
державного кінофотофоноархіву імені Г. С. Пшеничного;
ХОРОШИХ Олександр Віталійович, науковий співробітник Україн­
ського науково­дослідного інституту архівної справи та документо знав ства;
ШЕВЧЕНКО Марія Макарівна, прибиральниця службових приміщень 
Дирекції по експлуатації комплексу споруд центральних державних архівів 
України;
БОНДАРЕНКО Микола Оникійович, водій легкового автомобіля Ди­
рекції по експлуатації комплексу споруд центральних державних архівів 
Ук раїни;
ПАНТЮХОВА Оксана Борисівна, завідувач сектора використання 
інформації відділу використання інформації документів Центрального дер­
жавного історичного архіву України, м. Київ;
ПОЛЯКОВСЬКИЙ Дмитро Валерійович, архівіст II категорії від ділу 
забезпечення збереженості документів Центрального державного істо рич­
ного архіву України, м. Київ;
КОРБУТЯК Наталія Василівна, завідувач сектора зберігання та об ліку 
кінодокументів Центрального державного кінофотофоноархіву України 
імені Г. С. Пше ничного.
Почесну грамоту
державного комітету архівів україни:
Бабенко Л. А., архівіст І категорії Держархіву Кіровоградської об ласті;
Батрак Л. В., головний спеціаліст ЦДАГО України;
Березнева О. О., зав. архівного відділу Вінницької міської ради;
Берковський В. Г., зав. сектора ЦДАВО України;
Бєлік М. З., заступник директора Держархіву Черкаської області;
Бігдан О. А., головний спеціаліст Держархіву Полтавської області;
Божук Г. І., заступник директора ЦДКФФА України імені Г. С. Пше­
ничного;
Бойчук О. П., реставратор Держархіву Кіровоградської області;
Болва Л. П., провідний спеціаліст Держархіву Чернігівської області;
Бондар В. О., провідний спеціаліст Держархіву Запорізької області;
Бортник І. В., головний спеціаліст Держархіву Хмельницької області;
Бугайченко І. М., начальник архівного відділу Олександрійської міськ­
ради Кіровоградської області;
Бугера Е. Л., начальник відділу Держархіву Львівської області;
Булах Е. П., геолог “Геоінформ України”;
Вахрушева Л. Г., начальник архівного відділу Білогорської РДА 
АР Крим;
Верховлюк В. М., начальник відділу Держархіву Вінницької області;
Гайова О. В., зав. сектора ЦДІА України, м. Львів;
Галамага І. В., зав. сектора ЦДАМЛМ України;
Галькевич Г. Л., геолог “Геоінформ України”;
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Григор’єва Н. В., спеціаліст І категорії архівного відділу Білогірської 
РДА АР Крим;
Громова Г. Л., зав. сектора ЦДІА України, м. Львів;
Денисюк А. А., спеціаліст І категорії Котовської райради Одеської 
області;
Дмитрієва В. І., головний спеціаліст Держархіву Донецької області;
Дождьова О. Є., провідний спеціаліст ЦДНТА України;
Донець Т. В., начальник архівного відділу Гайсинської РДА Вінниць кої 
області;
Дуліба Е. Т., начальник архівного відділу Пустомитівської РДА Львів­
ської області;
Єршова Т. М., керуюча справами виконавчого комітету Одеської місь кої 
ради;
Заїка Л. Я., колишній директор Держархіву Сумської області;
Зелінська Л. М., головний бухгалтер Держархіву Чернігівської об ласті;
Земляна О. М., головний спеціаліст Держархіву Запорізької області;
Зуєва Л. І., архівіст ІІ категорії Олександрійської РДА Кіровоград ської 
області;
Іващенко Т. А., начальник архівного відділу Чернівецької міської ради;
Іщенко А. М., провідний спеціаліст ЦДАГО України;
Казанцева А. Ф., колишній директор Держархіву Сумської області;
Камінський В. Я., зберігач фондів ЦДІА України, м. Львів;
Карвацька Н. І., начальник архівного відділу Старосамбірської РДА 
Львівської області;
Каркач О. В., археограф І категорії Держархіву АР Крим;
Касьянова О. В., заступник начальника відділу Держархіву Дніпро­
петровської області;
Каторжна Л. М., провідний бухгалтер ЦДНТА України;
Кислий В. М., начальника відділу Держархіву Львівської області;
Кінаш Г. В., начальник відділу ЦДІА України, м. Львів;
Колодько Г. В., реставратор ДЦЗД НАФ;
Кондратюк Р. Ю., провідний спеціаліст Держархіву Житомирської об­
ласті;
Короп Н. В., начальник архівного відділу Уманської РДА Черкаської 
області;
Коротенко В. В., заступник начальника відділу Держархіву Полтав ської 
області;
Коротун О. В., головнй спеціаліст Держархіву м. Севастополя;
Костина І. В., архівіст І категорії Держархіву АР Крим;
Котляр В. С., зав. сектора ЦДНТА України;
Коцюба М. В., провідний бухгалтер ДЦЗД НАФ;
Красилова Л. О., начальник архівного відділу Сакської міської ради АР 
Крим;
Кудла І. В., зав. відділу ЦДІА України, м. Львів;
Куліш Н. Я., архівіст І категорії Держархіву Кіровоградської області;
Кучеренко С. І., зав. архівосховища Держархіву Дніпропетровської 
області;
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Левченко В. П., начальник архівного відділу Новомиргородської РДА 
Кіровоградської області;
Легостаєва О. О., начальник відділу Держархіву Дніпропетровської об­
ласті;
Лесик Т. М., начальник архівного відділу Полонської РДА Хмельниць­
кої області;
Лісіцина Н. А., спеціаліст І категорії Сакської РДА АР Крим;
Лісницька О. В., головний спеціаліст Управління держархіву МЗС;
Лобанова Н. М., начальник відділу Держархіву Чернігівської області;
Логінова О. О., начальник відділу ЦДІА України, м. Львів;
Лубешко Л. Б., провідний реставратор ДЦЗД НАФ;
Лук’янчук Г. Д., археограф ІІ категорії Держархіву Житомирської об­
ласті;
Ляшко Н. М., директор Товариства “Архівіст” Вінницької області;
Мазурак Т. С., начальник архівного відділу Балтської РДА Одеської 
області;
Майстренко А. А., зав. відділу УНДІАСД;
Малишева Л. М., спеціаліст архівного відділу Красногвардійської РДА 
АР Крим;
Малінова Г. Л., головний науковий співробітник Держархіву Одеської 
області;
Мельник Г. М., зав. відділу Держархіву Львівської області;
Металліченко В. В., провідний спеціаліст ЦДНТА України;
Мєхова Л. П., архівіст І категорії Держархіву Сумської області;
Михайлова С. Р., заступник директора Держархіву Хмельницької об­
ласті;
Мягкий І. М., провідний спеціаліст ЦДАВО України;
Ніколаєнко О. В., зав. сектора Держархіву Дніпропетровської області;
Ніколенко О. Ф., архівіст ІІ категорії ЦДІА України, м. Київ;
Новікова Л. М., провідний спеціаліст Держархіву Дніпропетровської 
області;
Овчаренко І. В., заступник начальника Управління держархіву МЗС;
Огільченко Л. О., зав. сектора ЦДІА України, м. Львів;
Острогляд К. Г., заступник директора Держархіву Запорізької області;
Пантелєєва Л. Є., начальник відділу Держархіву Харківської області;
Парапоняк Л. А., старший зберігач фондів Держархіву Львівської об­
ласті;
Петренко В. І., начальник відділу Держархіву Вінницької області;
Півкопа Т. Г., архівіст І категорії Держархіву Кіровоградської області;
Пількевич Л. Б., провідний науковий співробітник ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного;
Приходько В. М., старший науковий співробітник Держархіву 
АР Крим;
Прокопенко Т. Д., начальника відділу Держархіву Миколаївської об­
ласті;
Рачковська О. З., зав. сектора ЦДАМЛМ України;
Роговий О. І., начальник архівного відділу Липовецької РДА Вінниць­
кої області;
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Руденко Ю. С., заступник начальника відділу Держархіву Хмельниць­
кої області;
Рямова О. О., заступник начальника відділу Держархіву Полтавської 
області;
Сабадіна Н. П., начальник відділу Держархіву Вінницької області;
Савчин О. Р., зав. відділу Держархіву Тернопільської області;
Селіванова Л. І., бухгалтер І категорії ЦДІА України, м. Київ;
Сергєєва Н. А., заступник директора Держархіву Тернопільської 
області;
Сіренко Н. М., провідний спеціаліст ЦДНТА України;
Скринников В. П., провідний спеціаліст Держархіву АР Крим;
Слепчук Н. М., начальник відділу Держархіву м. Севастополя;
Срібняк І. В., провідний науковий співробітник УНДІАСД;
Стукалова О. І., начальник відділу Держархіву Херсонської області;
Томчишина Н. І., начальник архівного відділу Кам’янець­Подільської 
РДА Хмельницької області;
Третинко Н. Г., зберігач фондів Держархіву Запорізької області;
Турковська Н. М., головний спеціаліст Держархіву Запорізької об ласті;
Удод Л. В., начальник архівного відділу Глобинської РДА Полтавської 
області;
Ушакова Т. О., головний спеціаліст архівного відділу Кіровоградської 
міськради;
Хохуля Л. І., начальник архівного відділу Комсомольської міськради 
Полтавської області;
Чорній О. В., зав. сектора ЦДІА України, м. Львів;
Шарова Т. О., начальник відділу Держархіву АР Крим;
Шевчук Д. М., реставратор ЦДІА України, м. Львів;
Шелест А. М., начальник відділу ЦДКФФА України ім. Г. С. Пше­
ничного;
Шипович Н. В., начальник відділу Держархіву Черкаської області;
Школенко К. В., начальник архівного відділу Христинівської РДА 
Черкаської області;
Шпакова І. Є., начальник архівного відділу Нахімовської РДА м. Се­
вастополя;
Яворська І. Є., архівіст ІІ категорії Держархіву м. Севастополя;
Яресько Т. Г., зав. відділом Держархіву Запорізької області;
Ярошевська Н. З., архівіст І категорії Держархіву Тернопільської об­
ласті;
Спірідонова С. В., прибиральниця ДЦЗД НАФ;
Фурс М. Я., електромонтер ДЕКС ЦДА;
Колектив Макіївської міськради Донецької області;
Колектив архівного відділу Нововоронцовської РДА Херсонської 
області;
Колектив держархіву Рівненської області;
Колектив держархіву Хмельницької області.
